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Para que sea tenido en cuenta 
Con motivo de incidencia sin im-
portancia, acaecida en el seno de la 
Corporación municipal, hubo de en-
tender el digno Alcalde de Anteque-
ra, que podía interpretarse algún acto 
de uno de sus compañeros, también 
muy digno, en sentido limitatorio de 
la confianza que debe inspirar a los 
concejales la persona que los presi-
de; y en el instante mismo de consi-
derar con tal carácter aquél aludido 
acto, hizo D. Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas renuncia de la Alcal-
día. 
Bien pronto se cundió el martes 
por la ciudad, la noticia de la d imi-
sión del Alcalde-Presidente, comen-
tándose de mil maneras tal actitud. 
Claro es, que en cierto sector polít i-
co hostil al actual régimen, recibióse 
la noticia con agrado; y nó porque 
dejare de ocupar aquél cargo el se-
ñor Moreno; sino porque ello pudie-
ra traducirse en diferencias perso-
nales entre los. elementos integran-
tes del organismo directivo del par-
tido Unión Patriótica. El agrado, 
llegaba al júbilo en determinados in-
dividuos. ¡Ah! Pero bien pronto el 
gozo fué al pozo. 
A don Carlos Moreno, le bastó 
creer percibir leve roce de molestia 
en su actuación en la presidencia, 
para poner el cargo a disposición de 
sus compañeros. En ninguno de és-
tos hubo, ni remoto el propósito de 
inferir la menor incomodidad, en or-
den alguno, a su Presidente; y como 
el respeto, la confianza" y el cariño, 
son los sentimientos que abrigan to-
dos los ediles, para con el Alcalde, 
se han manifestado de manera efu-
siva, ante la resolución del señor 
Moreno, y por unanimidad absoluta, 
fué rechazada la renuncia, recibien-
do, además, el querido amigo, de-
mostraciones gratas del concepto 
elevado en que se tiene su persona-
lidad prestigiosa, por todos los ele-
mentos de Unión Patriótica, y de lo 
que representa y vale para todos; 
así como el Alcalde, ha demostrado 
la gran consideración personal que 
le merecen cuantos con él laboran 
en la obra municipal, y que el acto 
por él realizado, no obedecía a otros 
estímulos, que al de ser cuidadoso 
cumplidor de los deberes que re-
quiere aquella personal considera-
ción a sus compañeros munícipes. 
En resumen: don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, continúa sien-
do Alcalde de Antequera, con el 
agrado de todos los regidores y de 
cuantos integran la Unión Patriótica. 
En el seno del Ayuntamiento, no ha 
ocurrido alteración y menos disgre-
gación alguna, y todos, .absoluta-
mente todos los ediles, mantienen 
sus entusiasmos por la meritoria la-
bor que en bien colectivo de la ciu-
dad, realizan. 
Mas, de lo sucedido, resultan dos 
enseñanzas para cierta gente; y es 
i una, la de que los cargos que se de-
ben a elección, sean de la índole que 
fueren, y con mayor motivo tratán-
dose de presidencia de corporacio-
nes o entidades, deben estar sujetos 
a sensaciones del espíritu como la 
sentida por nuestro dignísimo amigo, 
quizá, en este caso, en un exceso de 
susceptibilidad, que mucho le honra 
de todos modos; y es la otra, la de 
que en los elementos directivos de 
Unión Patriótica, tiene adaptación 
perfecta el régimen democrático más 
exquisito, cual pone en evidencia el 
asunto mismo que motiva este ar-
tículo, y que ello establece vínculo 
estrechísimo y grato entre los afilia-
dos a Unión Patriótica, que no rom-
perán ni ahora, ni luego, todos los 
fervientes deseos de quebrantamien-
to mostrados por los adversarios. 
o««>-
Del Poeta de ios Cantares 
i 
Tú no sabes e! veneno 
que en aquél beso me has dado, 
beso que mueve cenizas 
de mis amores pasados. 
II 
No sé que tienen tus ojos 
que si tus ojos me miran, 
se hacen dueños de mi alma 
y sin sentir me esclavizan. 
III 
Estaba la fruta verde 
cuando la quise coger, 
¡ahora que ya está madura 
piensa si la desearé! 
IV 
Mira lo que son las cosas, 
tranquilo y feliz vivía 
y ahora viene esa serrana 
a hacerme pasar fatigas. 
• , y 
Probé tus besos de nieve 
en.otra edad y otro tiempo 
y ahora tus besos me dejan 
en lugar de nieve, fuego. 
VI 
Un corazón no es bastante, 
que diez y doce quisiera 
para darlos por la Patria 
defendiendo mi bandera. 
VII 
Defendiendo mi bandera 
hirió mi cuerpo una bala 
¡llorando besé mi herida, 
que mi sangre es de mi patria! 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR. 
EN LA PÁGINA SIGUIENTE, I M -
PORTANTE MOCIÓN DEL AL-
CALDE, QUE HA SIDO APROBA-
DA POR EL EXCELENTÍSIMO 
A Y U N T A M I E N T O 
No es progreso...todo loque reluce 
Es una frase, al parecer consagrada, 
esa de «la ley del progreso». 
Podrá ser ley, pero tiene tantas ex-
cepciones y tan radicales, que casi anu-
lan la precitada ley. 
No un articulo, un tratado pudiera es-
cribirse, de todos aquellos aspectos de 
la actividad humana, en los cuales se vé, 
por desdicha, que no solo no se ha pro-
gresado, sino que se ha caldo en una 
regresión lastimosa, y aun diria que lle-
gado a la degeneración. 
Sin perjuicio de abordar otro día 
nuevos temas que prueben mi tesis, me 
concretaré hoy a examinar uno de esos 
aspectos, en que la sociedad ha dege-
nerado, y es el teatral. 
La comedia española, llámesele así, o 
con la variante de saínete, juguete, o 
como se la quiera denominar, pero den-
tro del género cómico llamado «astra-
kán», que es el más en boga, ha sufrido i 
un rebajamiento tal, que no se concibe 
cómo hay autores que la escriban, ni 
cómicos que la representen, ni público 
que la tolere. 
Es una vergüenza, una verdadera ver-
güenza, el escribir en ese género a la 
manera que hoy se hace, et representar-
lo, y el asistir a la ejecución; y conste 
que no retiro el calificativo; mas como 
pudiera parecer duro y aun molestar a 
alguien—autores, actores o público—a 
los cuales y contra los cuales va el 
sambenito enunciado, voy a probar la 
razón de mi dicho y el motivo de mi 
censura. 
Digo, en primer lugar, que es una 
vergüenza que los autores cultiven ese 
género en la forma que lo hacen, por-
que deben saber que en su calidad de 
comediógrafos, y en una tribuna de tan-
ta resonancia como es la escénica, es-
tán obligados a educar muchedumbres, 
y ya que no las eduquen, por lo menos 
a no embrutecerlas con chistes grose-
ros, actitudes indignas y situaciones 
apayasadas, urdiendo tramas falsas de 
toda falsedad y faltando a la verosimili-
tud, al buen sentido y hasta al sentido 
común. Dichos autores al escribir de 
ese modo, no pecan de ignorancia, pues 
están capacitados para hacerlo de otra 
manera más digna, pecan por codicia, 
porque como saben que «stultorum in-
finitus est númerus», según el proverbio 
latino, o que «el vulgo es necio> según 
Lope de Vega, escriben para esa masa 
ignorante y poco educada por ser la 
más cuantiosa, la que más contingente 
presta al espectáculo, y la que se capta 
con más facilidad, sobre todo, halagan-
do sus apetitos desordenados. 
Digo, en segundo lugar, que es una 
vergüenza que haya actores que tengan 
que representar esos papeles, porque la 
profesión escénica, que antes se tenia 
—mal tenida—por cosa vil, hoy se ha 
dignificado y hasta ennoblecido, de tal 
manera que los que a ella se dedican, 
si alcanzan la cumbre del arte, se les 
tiene por genios, y se codean y alternan 
con los otros de cualquiera de las bellas 
artes. Si, pues, el actor de teatro es un 
artista como el que más lo sea, y no un 
payaso, que es profesión más baja, no 
debe prestarse a hacer el ridículo, que 
es lo que, en suma, hacen esos pobres 
farsantes de rostro enharinado y ropa 
caída que deleitan en los circos a niños 
y a niñeras. 
Y digo, en tercer lugar, que es una 
vergüenza que el público tolere esa pro-
ducción de «astrakán», porque si se tie-
ne en algo se merece algo más que ese 
género averiado con el cual su psicolo-
gía se va encalleciendo y solidificando 
hasta fosilizársele todos los sentidos y 
aplaudir las escenas más incongruentes 
y absurdas. No hace muchos días, en el 
teatro Vital Aza, ejecutando «Los Cha-
tos»—que es menester estarlo de enten-
dimiento para aplaudir semejante obra 
—con motivo de unas frases que cierto 
pastor protestante profiere en beneficio 
de los obreros, unos pocos de estos que 
están presentes, cogen al pastor y lo su-
ben sobre sus hombros, a imitación de 
ilo que hace la golfería con los toreros 
noveles, y de esta guisa, al venerable 
pastor, con su más venerable barba lo 
pasean por escena. 
¡Y el público, en su mayor parte, se 
desternillaba de risa y batía palmas! 
¡Y yo, más serio que el pastor, y con 
ganas de llorar de ver al público, me 
bati en retirada! 
Y me batí en retirada y me salí del 
teatro diciendo amargamente: 
- ¿Y al cabo de tres siglos que hace 
o va a hacer de darse a la escena espa-
ñola obras como «La vida es sueño», 
«El Alcalde de Zalamea», «La devoción 
de la Cruz», «García del Castañar», «El 
desdén con el desdén» y otras mil, co-
mo esas inmortales, hemos venido a pa-
rar ¡y a pasar! porque nos den «eso», 
que no tiene nombre? Pues si ese es el 
progreso... ¡maldito sea! 
CARLOS VALVERDE. 
PARA LA VERDAD 
Efectos de la imitación del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Es propio de todo ejemplo ejercer 
una fuerza especial, sea para el bien, o 
para el mal, en el corazón humano. Los 
santos ejercieron sobre los hombres 
una influencia maravillosa. ¿Y si tanta 
fuerza tienen estos ejemplos, cuánto 
mayor no lo tendrá el ejemplo de un 
Hombre-Dios, el Santo de los santos? 
El Corazón de lesús es la suavidad y la 
dulzura por esencia. Mira su persona, 
escucha su palabra, contempla sus 
obras y piensa en su divina virtud. La 
G A R A G E U N I Ó N 
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vida espiritual de Jesús, humilla y eleva, 
rebaja y exalta, mortifica y vivifica el 
alma de un modo inefable. Su palabra 
decía San Pedro que la liabia oido, es 
palabra de vida eterna. Meditar una 
máxima de Jesucristo, una sentencia sa-
lida de sus labios y no sentir mudado 
el corazón, es imposible. 
Piensa cómo se han formado los san-
tos de la Iglesia. Todos ellos, tuvieron 
delante de sus ojos este divino ejem-
plar, y contemplándole, sintieron afluir 
a sus almas aquella spbrehumana vir-
tud que endulzó toda la amargura de 
sus combates. No creas que San Casi-
miro, San Luís, San Estanislao y otros 
innumerables jóvenes pinísimos y san-
tísimos no sintieron los halagos del 
mundo. Los sintieron, sí, pero los ven-
cieron porque el conocimiento y la imi-
tación de Jesucristo les alentaba. No te 
imagines que los penitentes de la Te-
baida no sentían el rigor de sus peni-
tencias; ciertamente lo sentían, pero el 
ejemplo de Cristo en el desierto los for-
talecía y consolaba. 
Cuando San Andrés anhelaba la Cruz, 
cuando San Ignacio suspiraba por los 
leones, cuando San Lorenzo envidiaba 
a Sixto la palma del martirio, cuando 
todos los mártires corrían al sacrificio, 
no eran seres desnaturalizados que tu-
viesen odio a su carne, sino que tenían 
ios ojos puestos en el divino ejemplar, 
y viéndole crucificado, se sentían con 
valor para pagarle con su vida aquella 
sangre que antes había dado por ellos. 
Considera con qué transportes de amor 
abrazó San Francisco la pobreza: mira 
cómo Santa Inés aspira la fragancia de 
la pureza de Cristo, cómo Santa Cata-
lina, llena de amor, toma la corona de 
espinas y la coloca sobre su cabeza, y 
cómo San Bernardo abraza, valeroso, 
la Cruz. Ninguno de estos ni los demás 
innumerables santos consideraron las 
humillaciones, las vigilias, los ayunos, 
los dolores y la muerte como son en sí, 
sino como son en el Corazón de Cristo, 
y esta irradiación de su divinidad les 
dió una fuerza sobrehumana para resis-
tir los trabajos y dolores, una alegría 
secreta para desearlos y una confianza 
íntima para alentarse a padecerlos. 
Inspírate en ese mismo ejemplo, y 
como ellos imitando a Cristo se trans-
formaron en copias perfectísimas del 
divino original, así tú, por el amor y la 
imitación podrás llegar a parecerte a 
Cristo. 
X. X. X. 
* 
* * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . . 12.260 
Don Ramón Checa Moreno, y 
señora 250 
Don Juan A. Jiménez, y señora 100 
Suma y sigue Ptas. 12.610 
EL ACUEDUCTO DE LAS AGUAS POTABLES 
CE TAIME 
I m p o r t a n t e m o c i ó n d e l A l c a i d e d o n C a r l o s M o r e n o , 
q u e h a s i d o a p r o b a d a p o r e ! E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
A s í s e h a c e b i e n p o r l a c i u d a d 
Excmo. Sr.: El oficio del Sr. Arqui-
tecto Municipal de que acaba de cono-
cer el Concejo señala el feliz término 
de una obra que desde hace años cons-
tituía una aspiración unánime del vecin-
dario de Antequera y representaba una 
necesidad inaplazable. 
Diez años van transcurridos desde 
que el Excmo. Ayuntamiento por inicia-
tiva del que fué digno Alcalde Presi-
dente don José León Motta, acometió 
la empresa de sustituir la conducción 
de aguas del nacimiento de la Magda-
lena cuyo estado era una afrenta para 
la ciudad y un peligro constante para 
la salud pública. En el transcurso de 
ese largo período de tiempo los traba-
jos que con tantos y tan justificados en-
tusíamos comenzaron han venido te-
niendo un desarrollo tan lánguido y 
premioso que en 1.° de Enero de 1924 
rio había colocados más qiie seiscien-
tos metros de tubería de hierro y adqui-
ridos otros mil seiscientos que yacían 
abandonados de trecho en trecho a lo 
largo de la conducción como testimo-
nios silenciosos del abandono muni-
cipal. 
Sin embargo de tan tímidos avances 
en los presupuestos municipales de to-
dos los años comprendidos en el cita-
do período se halla el trazo vigoroso 
de consignaciones cuantiosas, que de-
muestran que el problema de la conduc-
ción de las aguas preocupaba a los ad-
ministradores del pueblo, por lo menos 
en la hora de delinear las bases de las 
cargas a distribuir entre el vecindario. 
Incluyendo la cifra de 34.000 pesetas 
que se llevó al presupuesto de 1915, fe-
cha en que el Ayuntamiento dió sus pri-
meros pasos en el camino de resolver 
esta cuestión se han venido sucediendo 
consignaciones: de 34.000 pesetas en 
1916; 18.000 en 1917; 5.000 en 1918 en 
que las circunstancias extraordinarias 
que sobrevinieron con la gran guerra 
excluían la posibilidad que se dijera que 
se iba a adquirir tubería de hierro; vein-
te mil pesetas en el ejercicio económico 
de 1919-20; 17.500 en el de 1920-21; 
50.000 en el de 1921-22; 30.000 en el de 
1922-23 y 105.000 pesetas en el de 1923-
24. Esto sin contar 60.000 pesetas que 
se hicieron figurar en un presupuesto 
extraordinario base de un reparto ex-
traordinario también formado el año 
1920-21. En total 374.000 pesetas: cifra 
que junto a los seiscientos adquiridos 
está diciendo de modo harto elocuente 
la enorme distancia que existe desde 
lo vivo en la conducción a lo- pintado 
en los presupuestos municipales. 
No es el ánimo del Alcalde que sus-
cribe asociar a la satisfacción de este 
momento la inevitable dureza a que lle-
varía una crítica de la labor de los 
Ayuntamientos que fueron; consignadas 
las cifras que ameceden no hemos de 
volver la atención a tiempos que pasa-
ron cuando los presentes nos ofrecen 
una realidad tan halagadora que debe 
ser justo timbre de legítimo orgullo pa-
ra la Excelentísima Corporación con 
cuya presidencia me honro. 
Contrastando con el sistema de ir ti-
rando del compromiso contraído con la 
ciudad, mediante pequeñas adquisicio-
nes de tubería se colocara o nó, el 
Ayuntamiento actual abordó el proble-
ma del abastecimiento de aguas con la 
seriedad y con la decisión que corres-
pondía a la sinceridad del propósito 
que formando parte de nuestro progra-
ma municipal, habíamos sometido al 
juicio público. 
Fué lo primero a que atendimos, la 
realización de algunas reparaciones ur-
gentísimas que importaron 4.745,74 pe-
setas; luego a la colocación de la tube-
ría de hierro cuyo gasto ascendió a 
10.691,50 pesetas. Y en este punto ce-
só aparentemente nuestra labor y co-
menzó la de los celosos críticos del 
nuevo régimen, que dedicaban alguna 
que otra hidráulica ironía a la marcha 
de los trabajos. 
Es que nos pareció indispensable, 
ante todo, tratándose de empresa de tal 
magnitud, buscar una asistencia técnica 
que guiara nuestro propósito; y la en-
contramos tan entusiasta y generosa-
mente ofrecida como cumple al amor 
que siente hacia este suelo el ilustre In-
geniero antequerano don José Bores 
Romero. El nos hizo el honor de su vi-
sita: vino a estudiar el proyecto y como 
resultado de su estudio se rectificó con 
gran provecho para los intereses del 
Ayuntamiento. 
Contratada la ejecución de la obra en 
pública subasta, hemos tenido la fortu-
na de que se lleve a término con una ac-
tividad que no ha agotado el plazo de 
seis meses establecido en el pliego de 
condiciones; en menos de cuatro meses 
ha quedado sustituida la vieja tubería 
por la de gres esmaltado - cuyas exce-
lencias abonó ante nosotros con su au-
torizado testimonio el Sr. Bores Romero 
—en un trayecto de 4.861 metros, me-
diante un coste total de 87.967 pesetas 
y 28 céntimos; próximamente cinco mil 
pesetas menos de lo presupuestado; lo 
que permitirá realizar las obras acceso-
rias que el Sr. Arquitecto señala sin ma-
yor sacrificio económico del calculado. 
En honor, muy debido, en este caso, 
al Excmo. Ayuntamiento, ha querido el 
Alcalde Presidente que la recopilación 
de todos estos datos quede incorporada 
a fecha tan satisfactoria como la de hoy. 
Aparte el señalado servicio que la 
Corporación presta a la Ciudad desde 
el punto de vista de la salubridad públi-
ca, una de las inmediatas consecuen-
cias de la obra trascendental que acaba 
de llevarse a término es, como se pre-
veía, el aumento del caudal disponible: 
los 864 metros cúbicos diarios que se-
gún el aforo provisional hecho por el 
Sr. Arquitecto llegan diariamente a la 
Ciudad permiten que el Ayuntamiento 
lleve a la práctica su acuerdo en orden 
al reintegro de la contribución especial 
que impuso a los propietarios interesa-
dos especialmente en la obra. 
No cree el Alcalde que suscribe, que 
de momento la enagenación de pajas 
de agua deba extenderse más de lo que 
exija la cifra a que ha ascendido esa 
contribución especial: el problema del 
abastecimiento de aguas, que nosotros 
aspiramos a resolver plenamente en la 
medida que demandan las necesidades 
de una Ciudad moderna, tiene otros as-
pectos no menos importantes que el de 
la sustitución de la tubería, que han me-
nester de estudio y no es prudente por 
lo tanto, anticipar, soluciones que aca-
so mañana no resultaran convenientes. 
Hemos cumplido gallardamente nuestro 
compromiso con la opinión pública 
realizando la obra de sustitución de la 
tubería; debemos cumplir igualmente 
con los usuarios de agua reintegrándo-
les las cantidades que han satisfecho 
porque nuestros acuerdos no han sido 
nunca vanas promesas vocingleras y 
así tendrán que reconocerlo mal que les 
pese, hasta nuestros más apasionados 
censores. Por todo lo expuesto el Al-
calde que suscribe tiene el honor de 
proponer a la Excma. Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos. 
Primero.—Que visto el oficio del se-
ñor Arquitecto Municipal acuerde reci-
bir provisionalmente las obras de sus-
titución de la tubería que conduce a la 
ciudad las aguas del nacimiento de la 
Magdalena. 
Segundo. —Que se apruebe el presu-
puesto adicional de obras complemen-
tarias que asciende a 4.993,40 pesetas. 
Tercero. —Que previo informe del se-
ñor Arquitecto en cuanto a las alcubi-
llas de donde sea más fácil la distribu-
ción se píoceda a la enagenación de 
veinte y cuatro cuartos de paja de agua 
del nacimiento de lá Magdalena, fijando 
a cada uno de ellos el precio de dos 
mil pesetas. 
Cuarto.—Que el importe que se ob-
tenga de esta enagenación se aplique a 
reintegrar de sus cuotas en la forma 
acordada por la Comisión Municipal 
Permanente, a los propietarios que ha-
yan satisfecho la contribución especial 
impuesta con motivo de las obras. 
El Excmo. Ayuntamiento acordará, 
como siempre lo más acertado. 
Salas Capitulares de Antequera a 26 
de Octubre de 1925.—CARLOS MORE-
NO.—Rubricado. 
Flotas semanales 
Está siendo favorablemente co-
mentada, y sin reservas aplaudida, la 
determinación adoptada por la A l -
caldía, de reponer por cuenta del 
contratista de suministro eléctrico 
las lámparas de la Alameda del Deán 
Muñoz Reina, que llevaban más de 
un mes sin dar señales de luz, no 
obstante las repetidas comunicacio-
nes del Alcalde para que las repu-
siese, las inultas impuestas ante la 
resistencia del contratista a efectuar-
lo, y el haber dejado de percibir és-
te, el importe de las bujías, durante 
el tiempo que no ardieron. 
Y aunque al Ayuntamiento, como 
hemos dicho, no le cueste pesetas 
esas lacesitas que no lucen, porque 
para eso nombró al Sr. Espinosa, 
que a fin de mes entra con la rebaja, 
ahorrando no poco dinero al Mun i -
cipio, en manera alguna podía, no 
obstante ello, seguir consintiéndose 
por la Autoridad que estuviese la 
población en la penumbra; y de ahí 
la atinada medida de D. Carlos Mo-
reno, que tanto ha satisfecho a los 
vecinos de la citada vía, y que con 
justificada impaciencia, aguardan los 
de las demás, se haga lo propio en 
las suyas. 
* 
Ahora que de la Alameda trata-
mos, nos ocuparemos del embrollo 
que amigos cariñosos del actual ré-
gimen vienen propalando, sobre fan-
tásticas cantidades que al Municipio 
—aseguran—está costando la pavi-
mentación de aquella calle. 
Bien informados de tal cuestión, 
podemos asegurar que lo dicho por 
los comentaristas aludidos, es uno de 
los mucho§ capítulos de la novela 
por entregas que nos están propor-
cionando 
Duren lo que duraren dichas 
obras; inviértase en ellas lo que se 
invierta, no han de costar al Ayunta-
miento ni un céntimo más, ni uno 
menos, claro es, de la cantidad en 
que están contratadas. 
¿Está esto claro? Pues casi seguro 
tenemos, que habrá todavía quien no 
se entere, y quien no se quiera en-
terar. Y es que en lo de la pavimen-
tación... ¡hay cada adoquín!... 
i* * 
Con motivo de la proximidad del 
dia de Difuntos, son muchas las per-
sonas que, para adornar el sagrado 
lugar donde reposan seres queridos, 
acuden al Cementerio, habiéndose 
visto gratamente sorprendidas por 
las importantes obras realizadas por 
el actual Ayuntamiento, que han 
transformado por completo aquel re-
cinto. 
¿Qué dicen a esto ios comentaris-
tas favorecedores? 
* 
El cambio de la tubería de la Mag-
dalena está efectuado, por obra y 
gracia del nuevo régimen; pues aun-
que la iniciativa de la sustitución 
— tan necesaria para la sa lub r idad -
fué de Alcalde de anterior época, los 
que le sucedieron no tuvieron inte-
rés en que tan beneficiosa obra se 
convirtiera en realidad. Este Ayunta-
miento lo ha conseguido, y por ello 
merece mil plácemes. 
Las pesetas del anticipo van a ser 
reintegradas en plazo breve y peren-
torio y ¿qué dirán a esto los co-
mentaristas aguanosos? 
* 
El exministro don Natalio Rivas 
ha estado en Antequera unas horas, 
invitado a almorzar por varios ami-
gos suyos, funcionarios en la actua-
lidad, en esta población. 
El ágape iba a celebrarse en la fá-
brica de uno de los comensales; pero 
decidióse hacerlo en el Romeral. No 
sabemos si todos los asistentes eran 
o no amigos del simpático exminis-
tro, aunque creemos que entre ellos 
había alguno que momentos antes, 
por primera vez, estrechara la mano 
de dicho político. 
Nos dicen, que en el acto reinó la 
U ñ V E N D A D 
más franca alegría por parte de algu-
nos, pues a otros las manifestaciones 
de don Natalio le sirvieron de ind i -
gestivo; ¡y eso, que el agradable con-
versador hizo gala, como siempre, de 
sus grandes atractivos! Pero... ¡ni 
por esas! 
Al Sr. Rivas le gustó mucho Ante-
quera, y tuvo frases de elogio para 
los lugares que durante su corta es-
tancia visitara. 
En el tren correo del lunes mar-
chó al balneario de Alhama. 
X. 
Edicto 
Don Carlos Moreno Fernández de Ro-
das, Alcaide Presidente de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento; 
Hago saber: Que siendo obligatoria 
la vacunación y revacunación en esta 
época del año a fin de evitar el desarro-
llo de la viruela se ha dispuesto que por 
los señores Facultativos titulares se 
practique durante los días, horas y lo-
cales que se expresan: 
Lunes 2.—Sacristía de San Pedro, de 
dos a tres. 
Martes 3.—Sacristía de Santiago, de 
una a dos. 
Miércoles 4.—Sacristía de la Trini-
dad y Jesús (alternando), de tres a cua-
tro. 
Jueves 5.—Las Huérfanas, de tres a 
cuatro. 
A las familias inscriptas en los padro-
nes de beneficencia que no acrediten 
suficientemente haberse vacunado o re-
vacunado, les serán recogidas las pape-
letas correspondientes, para lo cual los 
señores Facultativos y previa la consi-
guiente visita de inspección, determina-
rán io que proceda. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
Antequera 30 Octubre, 1925. 
Salón Rodas 
La Empresa de este Salón, sin repa-
rar en gastos, continúa proyectando las 
más atractivas y nuevas películas, a cu-
ya deferencia corresponde el público 
satisfecho, agotando todas las localida-
des. 
Para las noches del domingo y lunes 
anuncia la maravillosa película en dos 
jornadas del selecto programa Verda-
guer, interpretada por Michael Varko-
ny, titulada «El joven Medardus>. 
Las funciones dan comienzo a las 
siete y media en punto, pasándose el 
programa dos veces. 
La honradez comercial 
Quien en el comercio procede honra-
damente y vende pan y vino por pan y 
vino, el público le ayuda. 
Así a la Casa Berdún, no podrá fal-
tarle nunca el favor del público, que 
cada día es mayor porque dice: esto 
vendemos a precio más barato que na-
die, y siempre es verdad. 
Y como el público que es el primer 
interesado, está convencido de ello, 
cuando tiene necesidad de comprar col-
chas seda de matrimonio a 30 pesetas, 
piezas curado Gibraltar a 15 pesetas, 
lanas doble ancho para vestidos a 60 
céntimos, mantas de lana con flecos pa-
ra campo a 3.50, muselina y tela de 
pantalón a 60 céntimos, como si tiene 
que hacerse un abrigo o un traje, no 
acude más que a la Casa Berdún que 
es el primero en Antequera entre los de 
su clase. 
El Colegio de Abogados 
Presidida por el Decano del Colegio 
de Abogados señor Mantilla, celebró 
ayer a las once, junta general extraor-
dinaria dicho organismo para tratar en-
tre otros asuntos, según parece, de la 
actitud del exdecano, no entregando los 
muebles y demás efectos, que de la pro-
piedad del Colegio, tiene en su poder. 
Asistieron los colegiados señores 
Guerrero Delgado (D. Francisco), Alar-
cón López, Moreno Ramírez de Arella-
no, Rodríguez Díaz, García Berdoy 
(D. Francisco), Gálvez Romero, Abad 
Terriza, González Guerrero, Chacón 
Aguirre y León Sorzano, habiendo en-
i"ar A V I S O ""w 
ift v i s t a d e q u e y a h a n c a l d o l a s p r i m e r a s 
a g u a s y que l a é p o c a d e l a s l luvias es inminen-
te, la C A S A B E R D Ú N s e c r e e e n el d e b e r de l la -
m a r la a tenc ión d e c u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
un p a r a g u a s de ca l idad s u p e r i o r , a c e r c a de l gran 
sur t ido que presenta e n s e d a l i n a , a l p a c a s e d a , y 
s e d a , a precios q u e n o a u m e n t a n u n a p e s e t a i o s 
de fábr ica . 
viado su representación los letrados se-
ñores Moreno Fernández de Rodas, 
Martín Velandia, Vida Vílchez, Jiménez 
Pau, Jiménez Vida, Espejo Prieto, Cór-
doba Ortíz, Alcalá del Olmo y Rosado 
Bergón. 
Por unanimidad acordóse según nues-
tras noticias, no admitir la dimisión de 
la Junta de Gobierno, y ratificar su elec-
ción por considerar que está legalmen-
te hecha; requerir al señor Sánchez, pa-
ra que devuelva aquellos efectos que en 
su domicilio tiene, y caso de que se 
niegue a entregarlos, dar cuenta de ello 
a la Sala de Gobierno de la Audiencia 
Territorial. 
Celebraremos que este asunto, tenga 
solución decorosa.. 
Pabellón del Gran Poper 
Este magnífico Pabellón, instalado en 
el Coso Viejo, dará sus últimas funcio-
nes esta noche y mañana domingo, pre-
sentando los más sorprendentes experi-
mentos de magia, prestidigitación e 
ilusionismo, con lujosos y nuevos apa-
ratos. 
Aproveche el público la gran rebaja 
de precios, y la oportunidad que no vol-
verá a presentarse, de ver lo más nuevo 
y sorprendente y nuevo en esta clase de 
trabajos. 
Los precios son: Preferencia, 0.70; 
Entrada general 0.40; Niños y militares 
sin graduación, 0.20. 
D O M 3 U A U P O Y 
En Málaga, y tras gravedad de muy 
pocos días en su dolencia diabética, ha 
fallecido don Juan Poy Alcarracín, ami-
go nuestro queridísimo. 
Hombre culto y ameno, de ingenio 
exquisito, de bondad y cortesía extre-
mada, su trato atraía y cautivaba de tal 
manera, que hablando con- él una vez, 
tenía que considerársele amigo e inspi-
rar afecto. 
Los centenares de concurrentes al 
balneario de Villaharta, entre ellos algu-
nos antequeranos, le recordarán siem-
pre con singular complacencia, porque 
aquél malagueño simpático, constituía 
para todos, durante las dos temporadas 
del año, la nota de animación, alegría y 
afectuosidad. 
En «La Unión Mercantil* tuvo a su 
cargo por espacio de muchos años, la 
sección de pasatiempos, evidenciando 
en esa labor su talento, su cultura y su 
constante buen humor. 
Su inteligencia, laboriosidad y hon-
radez le llevaron a ocupar elevado pues-
to en la opulenta Casa de barios, siendo 
una de las personas de mayor confianza 
y más queridas de toda esa familia, in-
cluso de la que reside en Gibraltar. 
Nos ligaron al finado vínculos de gran 
cariño, que el excelente amigo no deja-
ba pasar ocasión de patentizarlo. Con 
motivo de la publicación de este perió-
dico, hubo de llegar a sus manos ejem-
plar del primer número que se editara, 
y nos escribió carta que conservamos y 
que titubeamos entonces si publicarla o 
nó, pues su texto literario bien merecía-
lo; pero el elogio efusivo que nos dedi-
cara, evitó que la insertáramos. 
Dios habrá premiado las virtudes del 
modelo de caballeros cristianos, y pedi-
mos al Todopoderoso que otorgue a la 
familia del finado la resignación nece-
saria. 
El Juez de Antequera 
La «Gaceta» llegada aquí el jueves úl-
timo, ha corroborado los vaticinios de 
que la Junta Organizadora del Poder ju-
dicial, en quien radica la potestad de 
resolver el recurso de queja por el se-
ñor Lacambra entablado, había de ser 
justa. Publica el periódico oficial, el 
nombramiento del señor Lacambra, pa-
ra este Juzgado. 
La satisfacción que en Antequera ha 
producido la noticia de que continúa 
desempeñando ese elevado puesto, el 
digno funcionario señor Lacambra, bien 
ha quedado evidenciada en estos días; 
y es que, en su actuación aun siendo 
tan breve, ha puesto de manifiesto las 
excelentes dotes de inteligencia, bon-
dad y rectitud que posee. 
Reciba el señor Lacambra nuestra 
sincera y cariñosa felicitación. 
En la semana próxima, ha de pose-
sionarse nuevamente de su cargo al re-
greso de La Roda, cuyo Juzgado sirvió 
durante muchos años, y en donde tan 
buenos recuerdos dejara de su actua-
ción. 
Descanse en paz 
Ha fallecido esta madrugada D.a Ca-
talina Lechuga del Pino, señora que en 
unión de su hermana D.a Rosalía, estu-
vo dedicada toda la vida, y con gran 
éxito a ia enseñanza primaria de niñas. 
Descanse en paz la virtuosa señora, y 
reciba su hermana, el testimonio de 
nuestro pesar. 
Ofrecimiento patriótico 
Al conocido practicante de Cirugía 
don José Panlagua Pampón, se le ha co-
municado de R. O. haber sido aceptado 
su valioso concurso para asistir gratui-
tamente a los enfermos y heridos que 
de la campaña de Marruecos vinieran 
al hospital de San Juan de Dios de esta 
ciudad, y de manera muy expresiva y 
halagüeña para dicho profesional, se le 
dan las gracias por sus patrióticos ofre-
cimientos. 
Felicitamos al señor Panlagua, por su 
proceder, que ha dado lugar a aquella 
comunicación que le enaltece. 
Enfermos 
Encuéntrase enfermo, a consecuen-
cia de un enfriamiento, el Teniente Co-
ronel don Angel Guinea, nuestro distin-
guido amigo, al cual deseamos alivio. 
— Ha sido operada con éxito, por el 
eminente doctor Escribano, una niña 
de nuestro querido amigo don Rafael 
Zurita, que hoy regresa de Granada 
con su esposa y la enfermita. 
—Se encuentra en Granada sometido 
a reconocimiento de varias eminencias 
médicas, nuestro gran amigo don José 
Segura Galisteo, Alcalde de Humillade-
ro. Vivamente le deseamos alivio en su 
enfermedad. 
—Se encuentra casi restablecido de 
la grave dolencia sufrida, el apreciable 
joven don José Rosales. 
—Durante unos días ha tenido que 
guardar cama, la bella esposa de nues-
tro buen amigo, el Capitán de Infante-
ría don Gregorio Maestre. 
Mucho nos alegramos del restableci-
miento de ambos enfermos. 
De viaje 
De Granada, donde ha pasado tem-
porada con los estimados señores de 
Fernández, y acompañada de don An-
tonio, que el mismo día regresó a la ci-
tada capital, vino la simpática y distin-
guida señorita María Arenas. 
—Se encuentra en esta población, el 
Gobernador militar de Huelva, coronel 
de Infantería don Ramón Somalo, que-
rido amigo nuestro. 
- D e Madrid regresa mañana, el Ca-
pitán de Infantería y distinguido amigo 
nuestro, D.Manuel Hazañas González. 
—De Marmolejo regresaron, la distin-
guida señora viuda de Moreno, y sus 
simpáticas hijas, acompañadas de su 
hijo, el concejal de este Ayuntamiento 
don José Aloreno Ramírez de Arellano 
y su tío don Romualdo Ramírez. 
Vida Munic ipa l 
Acuerdos adoptados por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento en las sesio-
nes de cuatrimestre celebradas du-
rante la semana actual. 
Se desestimó instancia de algunos 
señores propietarios de aguas del 
Nacimiento de la Magdalena. 
Se acordó recibir las obras del 
acueducto, aprobar el presupuesto 
adicional de las mismas; enagenar el 
aprovechamiento de 24 cuartos de 
paja al precio de 2.500 pesetas, y 
reintegrar de sus cuotas a los propie-
tarios que han satisfecho la contri-
bución especial. 
Por unanimidad no fué aceptada 
la dimisión presentada por don Car-
los Moreno. 
En votación fué nombrado primer 
teniente Alcalde don José Rojas 
Arreses; segundo, don Juan Cuadra 
Blázquez; tercero, don José Rojas 
Pérez; cuarto, don Manuel Alcaide; 
quinto, don Vicente Bores; sexto, 
don Juan Pérez de Guzmán; teniente 
Alcalde suplente, don Rafael Váz-
quez Navarro. 
Se acordó coadyuvar a la Adminis-
tración en el pleito contencioso in i -
ciado contra la resolución que apro-
bara el presupuesto de este Ayunta-
miento para 1924-25. 
Quedó sobre la mesa, -instancia 
de don Antonio Pérez Mérida, inte-
resando celebración de un contrato 
para alumbrado público en Villanue-
va de la Concepción. 
Se acordó informar favorablemen-
te en el expediente instruido para la 
incorporación del pueblo de Alame-
da al partido judicial de Antequera. 
Se ratificaron los nombramientos 
de Veterinarios, hechos por la Comi-
sión a favor de los señores don Car-
los Lería Baxter y don Antonio Gó-
mez Casco. 
Continuarán las sesiones en el día 
de hoy 31 . 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas y asistieron don 
Juan Cuadra Blázquez, don José Ro-
jas Arreses-Rojas, don José Rojas 
Pérez y don Vicente Bores. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Pasó a la Comisión especial de 
aguas, solicitud de don Antonio Ju-
rado interesando media paja de agua 
del nacimiento de la Magdalena. 
Se concedió autorización a don 
Rafael Vázquez Navarro para insta-
lar un depósito surtidor de gasolina 
en la calle de Calzada, y a don Fran-
cisco Pipó para otros dos en la ex-
planada del Paseo y Cruz Blanca, 
desestimándose petición de este úl t i -
mo señor y de don Luís Moreno 
Rivera, sobre instalación de depósi-
tos en la plaza de San Sebastián por 
haber sido concedido uno en dicha 
vía. 
Pasaron a informe del señor Ar-
quitecto, solicitudes de don José 
Vergara Pérez y don Luís Fernández 
Beliso interesando el primero licen-
cia para edificar una casa en la Ala-
meda de Muñoz Reina, y el segundo 
para abrir una puerta de entrada a 
solar de su propiedad calle Capitán 
Moreno. 
Se nombró interinamente inspec-
tor del Radio a José González, co-
brador a Francisco Cuenca y auxi-
liar a Juan González García. 
Se acordó oficiar al dueño del so-
lar de calle Estepa para que remeta 
la valla que ha construido en la ace-
ra de dicha vía. 
4 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don J o s é Franque-
lo, cal le de Estepa . 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Parroquia de Santiago 
Día 1.—Don Baldomero Bellido. 
Dia 2.—D. Bartolomé Vegas Doblas. 
Día 3.—Doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas, sufragio por su esposo. 
Día 4.—Señores hijos de D. Pascual 
Romero. 
Día 5.—Doña Teresa Rojas, por su 
esposo don Ignacio Rojas. 
Día 6.—Don Ramón Checa Moreno. 
Día 7.—Señores Sarrailler. 
Igles ia de P P . Trinitarios 
Desde mañana 1.° de Noviembre se 
cambia el horario de las misas los do-
mingos y días de fiesta, cuya hora será 
a |as siete, ocho y nueve. Los días la-
borables la misa de seis y media será a 
las siete. 
Con la fúnebre solemnidad de estos 
años anteriores se hará en el presente 
el novenario por los difuntos. 
Comenzará todas las tardes a las 
seis y media con el santo Rosario de 
Animas, novena, lamentaciones y ser-
món a cargo del P. Ministro. A conti-
nuación se cantarán los responsos en 
las naves de la cripta. 
El día 2, conmemoración de los Fie-
les Difuntos, empezarán las misas a las 
seis de la mañana; a las nueve se can-
tará el funeral en la cripta. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Los jóvenes Rafael .Rodríguez Sán-
chez y Antonio García Frías por blasfe-
mar y formar escándalo en la Cruz 
Blanca. 
—D. Gaspar Carrasco Moreno, por 
transitar su automóvil por calle de Este-
pa con el escape del motor abierto, e 
invadir con dicho vehículo una de las 
aceras de dicha calle. 
—Jerónimo Artacho Martin, por es-
cándalo e insultos a Carmen Martín 
Muñoz. 
—Antonio Arenas Ortíz, por haber 
dado varios golpes a Juana Arrabal 
Aranda, causándole una contusión en la 
región nasal. 
—D. José Rojas Garrido, por transitar 
su automóvil por calle General Ríos con 
excesiva velocidad y el escape del mo-
tor abierto, cuyo vehículo iba conduci-
do por el chófer José Navarro. 
—José Martínez Conde (a) «Gallino», 
por promover un fuerte escándalo y 
blasfemar en calle Lucena. 
—En esta Jefatura se halla depositado 
un llavero con varias llaves, encontrado 
por el guardabarrera de la Verónica. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.-Francisco Carmo-
na Jaime, Juan Calle Luque, Diego Pa-
lomo Mérida, José Durán Estebanet, 
Francisco Luque Chicón, Dolores Ló-
pez Vílchez, Manuel Torres Arcas, Ma-
ría Armero Ruíz, Antonio Molina Tar-
dán, Pilar Luque García, Manuel del Ar-
ca Hidalgo, Francisco Moreno Romero, 
Manuel Salazar Cobos, Antonio Jimé-
nez Palomino, María Teresa Escobar 
Pérez.—Total, 15. 
DEFUNCIONES.-Iuan Camacho Lu-
que, 4 meses; Manuel Gutiérrez Rodrí-
guez, 13 meses; Manuel González Ruíz, 
tres años; Antonio García Mora, 20 me-
ses; Francisco Vera Blanco, 80 años; 
Diego Terrones Chacón, 20 años; Dolo-
res Tovarias Reina, 15 meses; José Ji-
ménez López, 82 años; Teresa Rios 
Rios, 30 años; Juan Domínguez Fernán-
dez, 60 años; Francisca Ruíz Ruíz, 18 
meses; María Martín Arrabal, 24 años; 
Juan Navas Ramírez, 19 años; José Te-
rrones González, 62 años.—Total, 14. 
MATRIMONIOS.--José Real Benítez, 
con Teresa Martín Roldán. 
Juan Ruíz Vegas, con Francisca Cora-
do Arrabal. 
Antonio Baeza Rodríguez, con María 
de la Concepción Rodríguez Casasola. 
Antonio Melero González, con Ana 
Vegas Melero. 
Francisco Ramírez Morilla, con Tere-
sa Moreno Jiménez. 
José Mellado Navarro, con Ana Bre-
nes Ríos. 
Establecimiento de Tejidos l i 
ANTONIO NAVARRO P 
Plaza de S. Sebastián 
Hay telas de pantalón a 2 reales. 
Franelas para camisas a 3 reales. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales. 
Chales punto, desde 10 ptas. a 40. 
Cortes traje a 15 pesetas. 
Mantas para plancha a 2 ptas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta 
Bufandas seda a 2.50 
E l a r l í c i sSo p u n t o i n g l é s s e 
v e n d e A L P E S O 
Refajos y pantalones para señora, 
a 3 pesetas. 
Camisetas punto para niño, a 1 peseta. 
Camisetas punto para caballero, 
a 3 pesetas. 
Pantalones punto para caballero, 
a 4 pesetas. 
Camisetas punto para señora, a 6 reales 
Y otros muchos artículos 
a precios inconcebibles. 
Plaza de S. Sebastián 
Por 2 pesetas 
M I L P A P E L E S ' 
seda blanco superior, pintados y r i -
zados por sus extremos, para envol-
ver mantecados, tamaño para liar 
una o dos piezas, según se desee. 
En la Imprenta de Ruíz 
Mereciilas, 18 Teléfono 164 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOs 
LOS ADELANTOS Y CONFORT * 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
PASATIEMPOS 
El marido (que no ha podido comer 
a gusto un solo plato, se levanta rabio-
so).—¡Esta comida es infame, Teodora! 
¡Hoy mismo despides a la cocinera! 
La esposa.—La cocinera ha salido. 
Hoy he cocinado yo. 
Un comerciante no muy católico en 
sus pagos, recibe con frecuencia cartas 
severas de sus acreedores en el extran-
jero intimándole el pago de sus factu-
ras. En una ocasión le llevan varias car-
tas de Nueva York, plagadas de errores, 
pero con una nota al final que dice: 
«Escritas pero no corregidas». Y él en-
tonces las devuelve a los remitentes con 
la siguiente nota: «Recibidas, pero no 
leídas». 
Un automóvil—¡cuándo no!—atrope-
lla a un pobre hombre y no lo mata por 
milagro. Al ser asistido por varias per-
sonas, el pobre hombre exclama: 
—Yo me tengo la culpa. Si hubiera 
tomado las pildoras que me recetó el 
médico, no me habría pasado esto. 
—Pero, hombre, ¡si le ha atropellado 
un automóvil! 
— Es que si hubiera tomado las pil-
doras, no habría podido salir de casa. 
CURIOSIDADES 
En algunas aldeas de Inglaterra hay 
quien lleva una papa horadada y meti-
da en un dedo, a modo de sortija gigan-
tesca, para curarse el reumatismo. Otros 
la llevan en el bolsillo, con el mismo 
propósito. 
9 
La costumbre de enterrar a los muer-
tos en vez de quemarlos, comenzó en 
Roma en tiempos de Augusto, como 
consecuencia de la creencia en la resu-
rrección de los muertos, que empezaba 
a difundirse. 
9 
Las perlas de más valor son las que 
tienen una forma exactamente esférica; 
les siguen, en precio, las de forma de 
pera y las ovoides. 
9 
Los pájaros que se suben a los árbo-
les sirven de veletas, pues siempre se 
ponen con la cabeza del lado que vie-
ne el viento. 
9 
Dice la leyenda que el gusano de se-
da fué introducido clandestinamente en 
Europa por dos monjes, que, huyendo 
de China, llevaban huevecillos del gu-
sano en el interior de un bastón de bam-
bú. El mismo procedimiento, hace poco, 
adoptaron los chinos de San Francisco 
para introducir opio, y en Nueva York 
se ha descubierto que se venden basto-
nes de metal, huecos, que sirven para 
llevar bebidas alcohólicas prohibidas. 
{ A B O N E S B L A Z Q D E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. — 11 i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 









J a b o n e s P o l v o s P E R F U M E R Í A D e n t í f r i c o s 
C o l o n i a s | Q T f STI i^. C r e m a s 
R o n - Q u i n a s I W% Jw& L o c i o n e s 
Depositario al por mayor y detall en ésta, 
ANTONIO GAÑAS GARCÍA 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
Extenso surtido en Lanas para labores, Mercería, Paquetería, Encajes, 
Géneros de punto. Seda, Hilo, y Algodón 
A r t í c u l o s p a r a v i a j e 
Maletas; bolsos de mano, de piel, pegamoid y fibra; porta-mantas; baúles 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
e t c . 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA • 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz fñiguez - Medidores, 8. 
l-^^\T• P P Q Í > ^ negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
V - v , o v - MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vias. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
